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ANP inhibits LPS-induced stimulation of rat microglial cells by suppressing NF-
κB and AP-1 activations 
（ANPはNF-κBとAP-1の活性化を阻害してLPSのラットミクログリアへの刺激作用を抑制す
る）              
（著者：森山直樹、谷口真、宮野加奈子、三好美智夫、渡邊達生） 













学 位 論 文 要 旨 
ANP inhibits LPS-induced stimulation of rat microglial cells by 
suppressing NF-κB and AP-1 activations 
（ANPはNF-κBとAP-1の活性化を阻害してLPSのラットミクログリアへの刺激作用を抑制す
る）              
 













 方 法 
ラットミクログリアの初代培養細胞を用いた。胎児ラットの脳から得たアストロサイト
とミクログリアを2週間培養し、振盪によりミクログリアを分離後、実験を行った。薬剤は、
チフス菌のLPS、ANP、およびNP受容体 (type A and B) 拮抗薬 (HS-142-1)をPhosphate- 












をElectrophoretic Mobility Shift Assay（EMSA）法にて定量した。 
 














のNO反応抑制効果が阻害された事実と、ミクログリアにNPレセプター（type A、 type B
及びtype C）の発現が認められたことより、ANPの効果はNP受容体のtype Aあるいはtype B
を介して発現するものと推察される。 
 
 結 語 
 LPSがラットミクログリアへ及ぼす刺激作用は、NP受容体に結合したANPが転写因子の活
性化を阻害することにより抑制される事実が判明した。 
